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G E O R G I A  S O U T H E R N  U N I V E R S I T Y  
MEMBERSHIP OF THE FACULTY SENATE, 1998-1999 Term Expiring 1999:  Dr. June Alberto, CHPS; Dr. Jerri Kropp, CHPS; Dr. Marc Cyr, CLASS; Dr. Barbara Hendry, CLASS; Dr. Curtis Ricker, CLASS; Dr. Mike Mills (Alt); CLASS; Dr. Trey Denton, COBA; Dr. John Brown, COBA; Mr. David Lowder, LIB; Dr. Martha Abell, COST; Dr. David Stone, COST; Dr. Anne Pierce, COST; Dr. Elizabeth Downs, COE Term Expiring 2000: Dr. Lowell Mooney, COBA; Dr. Jack White, COBA; Ms. Iris Durden, LIB; Dr. Robert Warkentin, COE; Dr. Kent Rittschof, COE; Dr. Kent Guion, CHPS; Dr. Larry Mutter, CHPS; Ms. Pamela Watkins, COST; Dr. J. B. Claiborne, COST; Dr. Charles Crouch, CLASS; Dr. Hal Fulmer, CLASS; Dr. Clara Krug, CLASS; Dr. Sue Moore, CLASS; Dr. George Shriver, CLASS Term Expiring 2001: Ms. Kathy Albertson, CLASS; Dr. Chris Geyerman, CLASS; Dr. Steve Weiss, CLASS; Dr. Janie Wilson, CLASS; Dr. Gerald Jones, COST; Dr. Bruce McLean, COST; Mr. John Wallace, COST; Dr. John Hatem, COBA; Dr. Jake Simons, COBA; Dr. Diane Hamilton, CHPS; Dr. Stephanie Kenney, COE; Dr. Randy Carlson, COE; Dr. Mary Jackson, COE Senate Alternates: CLASS: Pat Walker; Richard Tichich; Jorge Suazo; Ellen Hendrix; Marie Franklin; Tim Giles. COBA: Susan Williams; Cindy Randall; Ken Johnston. COE: Linda Pleyvak; Alice Hosticka; Dan Rea; Jim Stephens; Ruth Carroll; Barbara Romine; Vicki Zwald. CHPS: Barry Joyner; Bernita Hamilton. LIB: Sonya Gaither; Marvin Goss; Amy McCrory; Jocelyn Poole; Charles Skewis; Fred Smith; Lynn Walshak. COST: Quentin Fang; Norman Schmidt; Kelly McLain; Sharon Barrs; Mark Welford; Mohammad Davoud; Carol Nessmith SGA Representatives: President: Russell Keen (PO 18252) Vice President for Academic Affairs: Jennifer Washburn (PO 18225) Senate Officers: Senate Secretary: Dr. Kent Rittschof; Senate Librarian: Dr. Janie Wilson; Senate Parliamentarian: Jeff McLellan; EPC/SPC Representative: Dr. Tred Denton (1999); EPC/SPC One-year Apprentice: Dr. Sue Moore; NCAA Faculty Athletic Representative: Dr. Richard Rogers (2004); Liaison: Ms. Ruth Ann Rogers Administrative Members: Acting President Harry Carter; Acting Provost and VPAA Linda Bleicken; Vice President James Britt; Vice President Ron Core; Vice President Jack Nolen; Acting University Librarian, Laura Davidson; Dean Charlene Black; Dean Arnold Cooper; Dean Carl Gooding; Dean Roosevelt Newson; Dean Jimmy Solomon; Dean Lane Van Tassell; Dr. Fred Whitt  STANDING COMMITTEES, 1998-1999  
SENATE EXECUTIVE COMMITTEE  Robert Warkentin, 2000, COE; Curtis Ricker, 1999, CLASS; Lowell Mooney, 1999, COBA; Kent Guion, 2000, CHPS; Anne Pierce, 2000, COST; Iris Durden, 1999, LIB; Janie Wilson, Senate Librarian; Ruth Ann Rogers, Liaison, President’s Office 
UNDERGRADUATE COUNCIL 
CHAIR, CHARLENE BLACK, DEAN, UNDERGRADUATE STUDIES 
  
Dean Roosevelt Newson, Jr., ClASS; Dean Carl Gooding, COBA; Dean Arnold Cooper, COE; Dean Fred Whitt, CHPS; Dean Jimmy Solomon, COST; Director, First Year Experience; Laura Davidson, Acting University Librarian; Mike Deal, Registrar Senator: Charles Crouch, CLASS, 1999 Elected Members: Amy Heaston, COE, 2000; Bob Wells, COBA, 2000; Fred Richter, CLASS, 1999; D. Kelly McLain, COST, 2000; Lynn Wolfe, CHPS, 1999; Sonya Gaither, LIB, 1999 SGA President or Vice President for Academic Affairs: Jennifer Washburn (PO Box 18225) 681-2591 
GRADUATE COUNCIL 
CHAIR, LANE VAN TASSELL, DEAN, GRADUATE STUDIES Dean Roosevelt Newson, CLASS; Dean Carl Gooding, COBA; Dean Arnold Cooper, COE; Dean Fred Whitt, CHPS; Dean Jimmy Solomon, COST; Laura Davidson, Acting University Librarian; Mike Deal, Registrar Senator: Sue Moore, CLASS, 1999 Elected Members: Cordelia Douzenis, COE, 2000; Ralph Byington, COBA, 1999; Peggy Hargis, CLASS, 2000; Stephen Vives, COST, 2000; Ming Li, CHPS, 2000; Gene Murkison, COBA, 2000; Greg Harwood, CLASS, 1999; Randy Carlson, COE, 1999; Lila Roberts, COST, 1999; Charles Hardy, CHPS, 1999 Alternates: Anne Pierce, COST; Max Burns, COBA; Steve Jenkins, COE: Joanne Chopak, CHPS; Richard Flynn, CLASS Graduate Student Appointed by Council:  
ADMISSIONS 
CO-CHAIR DALE WASSON, DIRECTOR OF ADMISSIONS 
CO-CHAIR MIKE DEAL, REGISTRAR 
JUDICIAL AFFAIRS OFFICER: ED BAYENS  Senator: Kathy Albertson, CLASS, 1999 Elected Members: Rose Mary Gee, CHPS, 2000; Phyllis Dallas, CLASS, 1999; Grigory Dmitriyev, COE, 1999; Mary Smith, COBA, 1999; Wayne Krissinger, COST, 2000; David Lowder, LIB, 2000 SGA Student Appointees: Mario Hairston, (PO Box 13338); Laurie Miller (PO Box 13610), 681-6238 ATHLETICS 
MR. SAM BAKER, ATHLETICS DIRECTOR 
DR. RON CORE, VICE PRESIDENT FOR BUSINESS AND FINANCE 
MR. DON COLEMAN, CHAIR, SOUTHERN BOOSTERS 
MR. JOHN MULHERIN, PRESIDENT SOUTHERN BOOSTERS Senator: Larry Mutter, CHPS, 1999 NCAA Faculty Athletic Representative: Richard Rogers, CLASS 6-year term ends August 2004 Elected Members: Bill Bostwick (2), COBA, 1999; Kevin Burke, CHPS, 2000; George Shriver, CLASS, 1999; Jane Page, COE, 2000; Ann Hamilton, LIB, 1999; Christine Whitlock, COST 2000 SGA Student Appointees: Stacy Ganter (PO Box 16161) 681-2521; Janelle Lunsford (PO Box 21192) 871-4735 
CAMPUS LIFE ENRICHMENT 
CAROL THOMPSON, CHAIR, INTERIM EXECUTIVE DIRECTOR Senator: Hal Fulmer, CLASS, 1999 
  
Senate Executive Committee Appointees: Three Fine Arts/Performing Arts Faculty: Gary Dartt, CLASS, 2000; James Harbour, CLASS, 1999; Christine Lemon, CLASS 2000 Elected Members: Martha McGovern, COE, 2000; Diane Hamilton, CHPS, 1999; Georgina Hickey, CLASS, 1999; Benjy Thompson, COBA, 2000; Gerald Jones, COST, 2000; Jocelyn Poole, LIB 1999 SGA Student Appointees: Jason Louder (PO Box 19032) 681-1613; Chanda Bath (PO Box 8258) 681-8852; Rachel Brisindi (PO Box 12284) 764-7691; Rasheedah Carter (PO Box 19719); Alicia Haley (PO Box 15378) 681-6582; Chad Howe (PO Box 13360) 852-5098; Jessica Jones (PO Box 14648) 489-4205; Kareen Kalli (PO Box 12525) 764-7691: Colleen O’Dowd (PO Box 18620) 688-3001; Christine Thompson (PO Box 19025) 681-7581 
FACULTY DEVELOPMENT, RESEARCH, AND SERVICE 
CO-CHAIR CHARLENE BLACK, DEAN OF UNDERGRADUATE STUDIES 
CO-CHAIR LANE VAN TASSELL, DEAN OF GRADUATE STUDIES 
HOWIE KAPLAN, DIRECTOR OF RESEARCH SERVICES AND SPONSORED PROGRAMS Senator on Development Subcommittee: Barbara Hendry, CLASS, 1999 Senator on Research Subcommittee: Jerri Kropp, CHPS, 1999 Senator on Service Subcommittee: Kent Rittschof, CHPS, 2000 Elected Members: Subcommittee on Development: Dale Grant, COE, 2000; Greg Russell, COBA, 2000; Steven Weiss, CLASS, 2000; Joelle Romanchik, CHPS, 1999; Frederick Rich, COST, 1999; Lynn Walshak, LIB, 1999  Elected Members: Subcommittee on Research: Marylnn Griffin, COE, 1999; Constance Campbell, COBA, 1999; Paul Rodell, CLASS, 1999; Ann Scott Stiles, CHPS, 2000; Jeanette Rice, COST, 2000; Rebecca Ziegler, LIB, 2000  Elected Members: Subcommittee on Service: Dorothy Battle, COE, 1999; Harry Wright, COBA, 2000; Pat Walker, CLASS, 2000; Helen Welle, CHPS, 1999; Richard Hathaway, COST, 1999; Amy McCrory, LIB, 2000 
HONORS 
ADMINISTRATOR FROM ACADEMIC AFFAIRS: DENISE BATTLES 
ADMINISTRATOR FROM REGISTRAR’S OFFICE:  CECIL PERKINS 
ADMINISTRATOR FROM STUDENT AFFAIRS: EARL CASHON 
STUDENT GOVERNMENT PRESIDENT: RUSSELL KEEN (PO BOX 18252) 
STUDENT GOVERNMENT EXECUTIVE VICE PRESIDENT: YOLANDA KING (PO BOX 11752)  Senator: Robert Warkentin, COE, 1999 Senate Executive Committee Appointees: Patricia Walker, CLASS, 1999; Sandra Peacock, CLASS, 1999; Cathy Shriver, CHPS, 2000; Bill Levernier, COBA, 2000 
LIBRARY 
ACTING UNIVERSITY LIBRARIAN LAURA DAVIDSON 
UNDERGRADUATE STUDENT APPOINTED BY DEAN, UNDERGRADUATE STUDIES: JACQUENE 
CURLEE (PO BOX 10252) 
GRADUATE STUDENT APPOINTED BY DEAN, GRADUATE STUDIES, TBA  Senator: Marc Cyr, CLASS, 1999 Elected Members: Judith McLaughjin, CHPS, 2000; Jonathan Bryant, CLASS, 2000; Bryan Griffin, COE, 1999; John Hatem, COBA, 1999; Hans Mortensen, COST, 2000; Charles Skewis, LIB, 1999 FACULTY GRIEVANCE COMMITTEE SEPTEMBER 1 – AUGUST 31  
  
Lynn Walshak, LIB, 2000; Beth Downs, COE, 2000; Bobbie Williams, COBA, 2000; Clara Krug, CLASS, 1999; Chris Geyerman, CLASS 1999; Leon Spencer, COE, 1999; Pam Thomason (A), CHPS, 1999, Wayne Krissinger, COST, 1999; Fredrick Rich, COST, 2000 One-Year Alternates: Fred Smith, LIB; Wendy Chambers, COE; Greg Russell, COBA; Mike Mills, CLASS; Benita Hamilton, CHPS; Scott Williams, COST  
